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Introducere
Conform studiului nostru preliminar, majoritatea
bolnavilor cu infecție cronică virală B au fost
supraponderali (37,5%) și obezi (33,3%), cei
normoponderali constiduind 29,16%, ceea ce face
posibilă prezența dereglărilor în profilul lipidic al
pacienților cu infecție cronică virală B.
Scopul lucrării
Aprecierea nivelului colesterolului la pacienții cu
infecție cronică cu virusul hepatitic B (VHB).
Material and metode
La 83 de persoane (p.) cu marcheri hepatici virali
negativi (lotul I) și la 72 p. cu infecție cronică cu VHB
(lotul II), dintre care 56 p. cu forma serologică HBsAg"-
"/anti-HBcor"+" (lotul IIA) și 16 p. cu HBsAg"+" (lotul
IIB), s-a evaluat profilul lipidic prin aprecierea
nivelului colesterolului seric. Pentru estimarea
diferențelor statistice s-a utilizat criteriul t-student.
Rezultate
Comparând valorile colesterolului între loturi, s-au relevat
valori mai elevate ale colesterolului în lotul II –
5,08 ± 0,124 mmol/l versus lotul I – 4,66 ± 0,104 mmol/l
[p<0,01]. S-au depistat de asemenea diferențe semnificativ
statistice între nivelurile colesterolului pacienților din
lotul IIA – 5,121 ± 0,128 mmol/l și lotul I [p<0,01].
Concluzii
Prevalența persoanelor supraponderale și obeze, nivelul de
colesterol mai ridicat la pacienții cu infecție VHB, relevă
dereglări în metabolismul lipidic. Evidențierea acestor
modificări și printre persoanele HBsAg"-"/
anti-HBcor"+“, necesită examinarea ulterioară a
lipidogramei desfășurate și la persoanele cu o posibilă
infecție cronică ocultă VHB.
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